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RESUMEN 
La investigación realizada tuvo como objetivo explicar  la relación entre el Clima social Familiar y 
los niveles de preferencia de los Intereses Profesionales y ocupacionales de los alumnos del 5° 
grado de secundaria de la I.E.E. Federico Villareal del distrito de Chiclayo. Se evaluó a 81 
estudiantes de 5°grado de secundaria, de ambos sexos, a quienes se aplicó la Escala del Clima 
Social Familiar (FES) de Moos y Trickett, y el Inventario de Intereses Profesionales y 
Ocupacionales – CASM 83 R10, de Luis Vicuña. Encontrando que la dimensión de Relación del 
Clima Social Familiar es altamente significativa con los niveles de preferencia de los Intereses 
Profesionales y Ocupacionales. No se encontró relación significativa entre las dimensiones 
Desarrollo y Estabilidad con los niveles de preferencia de los Intereses Profesionales y 
ocupacionales. Se sugiere desarrollar talleres y jornadas, con la intensión de sensibilizar y 
concientizar a los padres acerca de cómo incentivar a los adolescentes para la libre elección de 
una carrera profesional. Asimismo  a través del juego de roles, se visualice lo positivo y negativo 
de actuar con sinergia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The carried out investigation hado as objective to explain the relationship between the Family 
social Climate and the levels of preference of the Professional and occupational Interests of the 
students of the 5° grade of secondary of the I.E.E. Federico Villareal of the district of Chiclayo. It 
was evaluated 81 students of 5° grade of secondary, of both sexes to who the Scale of the Family 
Social Climate was applied (FAITHS) of Moos and Trickett, and the Inventory of Interests 
Professionals and Occupational - CASM 83 R10, of Luis Vicuña. Finding that the dimension of 
Relationship of the Climate Social Relative is highly significant with the levels of preference of the 
Professional and Occupational Interests. He/she didn't meet significant relationship between the 
dimensions Development and Stability with the levels of preference of the Professional and 
occupational Interests. It is suggested to develop shops and days, with the intensión of to sensitize 
and to inform the parents about how to motivate the adolescents for the free election of a 
professional career. Also through the game of lists, the positive and negative is visualized of acting 
with synergy. 
 
